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RESUMEN: Se da referencia de dos Onagraceae, Epilobium brachycarpum y Oenothera rosea, 
como novedades de la flora alóctona de la provincia de Huesca (España). Palabras clave: plantas 
vasculares; corología; alóctonas; Huesca; España. 
ABSTRACT: Epilobium brachycarpum C. Presl and Oenothera rosea L´Hér. ex Aiton, two new 
Onagraceae for de province of Huesca (Spain). Reference is made to Epilobium brachycarpum and 
Oenothera rosea (Onagraceae) as novelties of the native flora of the province of Huesca (Spain). Key-
words: vascular plants; chorology; exotic plant; Huesca; Spain. 
INTRODUCCIÓN 
Onagraceae Juss. es una familia cosmopolita, de amplio 
uso como ornamental, que agrupa más de 600 especies 
repartidas en unos 22 géneros (WAGNER & al., 2007). En 
Flora iberica (NIETO, 1997) y en la base de datos ANTHOS 
(2019) se señala la presencia de cinco géneros con especies 
autóctonas o naturalizadas en el territorio ibérico y balear 
(Circaea L; Epilobium L.; Fuchsia L.; Ludwigia L. y 
Oenothera L.), siendo los más representados los géneros 
Epilobium (20 táxones) y Oenothera (12 táxones). 
La presente nota se dirige a comunicar la detección 
en territorio oscense de dos táxones pertenecientes a esta 
familia, en ambos casos tratándose de las primeras refe-
rencias conocidas para la provincia de Huesca. 
 
Epilobium brachycarpum C. Presl 
*HUESCA: 30TXM847776, Biscarrués, Alcunas, junto al río 
Gállego, 420 m, soto alterado, 3-X-2019, J. León nº 7586/1 
jam. (DAHU 12317) (fig. 1). 
E. brachycarpum es el único miembro de la sect. 
Xerolobium P.H. Raven (WAGNER & al.., 2007). Se carac-
teriza frente a otros miembros ibéricos del género por su 
carácter anual. Sus hojas superiores alternas la acercan a 
E. angustifolium L. de la cual se diferencia por sus flores 
actinomorfas de pétalos bífidos y su cáliz con pelos glan-
dulosos patentes (NIETO FELINER, 1997). 
El origen de E. brachycarpum es norteamericano. En 
Europa está presente al menos en Alemania, Bélgica, 
España, Francia y Reino Unido y acaba de encontrarse 
también en Italia (GALASSO & al., 2018). NIERBAUER & 
al. (2016) sugieren que su expansión en Europa se está 
produciendo a partir de eventos independientes prove-
nientes de poblaciones americanas distintas. En territorio 
peninsular fue citada por primera vez de los alrededores 
de Madrid (IZCO, 1983), siendo considerada ésta su pri-
mera cita europea. En cuanto a su distribución peninsular 
actual, ANTHOS (2019) la sitúa en 26 provincias (A, Av, 
B, Ba, Ca, Cc, Co, CR, Gu, H, J, L, Le, Lu, M, Na, P, Sa, 
Sg, So, T, To, V, Va, Z y Za). 
En Aragón, sus citas corresponden a la provincia de 
Zaragoza. Fue detectada por primera vez en Calatayud 
por MATEO & al. (1996) y con posterioridad en el Valle 
del Jalón (MATEO & PISCO, 2002). 
La población de la que damos referencia consta de 
unos 15 individuos que colonizan un montículo de suelo 
poco consolidado junto al río Gállego (aprox. 5 m2). Se 
trata de un ambiente claramente antropizado por la exis-
tencia de un punto de captación de agua para el riego 
donde se instala una flora adventicia con Conyza cana-
densis (L.) Cronq., Dipsacus fullonum L. y Lactuca se-
rriola L. como principales competidoras por el espacio. 
 
Oenothera rosea L´Hér. ex Aiton 
*HUESCA: 30TYM108661, Huesca, Campus de la Escuela 
Politécnica Superior, 460 m, césped asilvestrado, 6-IX-2019, J. 
Ascaso nº 7584/1 jam. (DAHU 12313) (fig. 2). 
Esta especie pertenece a la sect. Hartmannia (Spach) 
W.L. Wagner & Hoch (WAGNER & al., 2007), que incluye 
cinco especies de las que sólo dos forman parte de la 
flora ibérica, la propia Oe. rosea y Oe. speciosa Nutt.; 
esta última de cita reciente en la provincia de Huesca 
(ASCASO & YERA, 2015). El tamaño de las piezas florales 
e hipanto y el número de costillas que recorren la cápsula 
separan ambas especies (WAGNER & HOCH, 2005). 
De distribución neotropical en origen, se ha encontrado 
en Europa en Austria, Bélgica, España, Francia, Italia y 
Portugal. La presencia en España de Oe. rosea fue puesta de 
manifiesto ya de antiguo (WILLKOMM & LANGE, 1874-
1880). La distribución actual conocida ocupa 22 provincias 
peninsulares (A, B, Ba, Bi, C, Co, Cs, Ge, H,L, Lo, Lu, M, 
Na, O, Po, S, Ss, T,V, Vi, Z) con presencia también en las 
islas Baleares (Mll, Mn) y en el archipiélago canario (Gran 
Canaria, Lanzarote y Tenerife) (cf. ANTHOS, 2019). En 
Aragón sólo se conocía de los alrededores de Zaragoza 
capital (MATEO & PYKE, 1998; PYKE, 2003). 
La población encontrada es del orden de 300 indivi-
duos en 30 m2. Se trata de una zona umbría donde hay 
césped asilvestrado, sin riego y siega esporádica. 
Por último, señalar que las dos especies aquí citadas 
son xenófitos cuya introducción en Aragón se considera 
involuntaria (SANZ ELORZA & al., 2009). Aunque, espe-
cialmente E. brachycarpum muestra un potencial com-
portamiento invasivo en algunos territorios extraibéricos 
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(GREGOR & al., 2013), hasta el momento no se tiene 
constancia de este comportamiento en España. Es inten-
ción de estos autores seguir prospectando zonas cercanas 
de hábitat potencial a la búsqueda de nuevas poblaciones, 
así como el seguimiento de las aquí citadas. 
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Fig. 1. Epilobium brachycarpum en Biscarrués (Huesca). Detalle de flor y 
fruto 
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